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件に関して，Kindhäuser / Hilgendorf, a. a. O.［Anm.11］, S.307は，正当化される正当防衛
の要件は3つあるとし，①正当防衛状況（Notwehrlage）：正当防衛の条件（das „Ob“ der
Notwehr），②正当防衛行為（Notwehrhandlung）：正当防衛の方法（das „Wie“ der Notwehr），
③防衛の認識（Verteidigungskenntnis）防衛意思：正当防衛の主観的側面（„Verteidigungswille
“, die subjektive Seite der Notwehr）をあげる。そして，正当防衛状況に，（攻撃の）現在性
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